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Mieti näitä
 Tekniset valinnat
 Tekninen metatieto
 Tekniset välineet
 Aineiston rakenne ja ryhmittely
Käytettävyys
Säilytettävyys
Avattavuus
Ymmärrettävyys
Luvallisuus
Löydettävyys
Tiedostomuodon valinta
 Soveltuvuus tiedon esittämiseen
 Käyttöönoton helppous
 Tieteenalalla / yleensä
 Vanhentuminen
 Avoimuus (Word vs OpenOffice)
 Standardisuus
 Kustannukset
Tiedostomuotojen kansallinen suositus
 KDK:n säilytys- ja siirtokelpoiset
tiedostomuodot
 http://www.kdk.fi/images/tiedostot/KDK-PAS-
tiedostomuodot-v1.5.1.pdf
 Uusi versio n. vuosittain
 Täydentyy mm. tutkimusdatan osalta
Ohjelmistot mukaan?
 Konfiguraatiotiedostot
 Algoritmit, skriptit
 Avoimet ohjelmistot, jos eivät yleisiä
 Ei avoimet ohjelmistot?
 Lisenssikysymys
Teknisen metatiedon päämäärä
 Käyttäjä pystyy arvioimaan dataa
 Käyttäjä pystyy käyttämään dataa
 Käyttäjä näkee datan niin kuin pitääkin
 Dataan voidaan palata pitkän ajan kuluttua
Tekninen metatieto
 Laitteiden ja ohjelmistojen dokumentointi
 Metatieto tiedostoista
 Tiedostojen väliset suhteet
Upotettu metatieto



Esim.
• Mitkä tiedostot muodostavat
kokonaisuuden
• Mitä tiedostoja dokumentaatio
koskee
• Mikä on tiedostojen järjestys
Mikä voisi mennä vikaan?
 Esim. tämän esityksen
upotettu metatieto
